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Galatasaray ve Koç üniversiteleri birer gün arayla açıldı
Kıraçlar’arası 
maraton sona erdi
K oç ailesinde Sıma - inan Kıraç çifti arasında uzunca 
zamandır bir üniversite 
rekabetidir gidiyordu. Koç 
Holding İdare Komitesi 
Başkam İnan Kıraç, 
Galatasaray Eğitim Vakfı 
Başkam şapkasıyla 
Galatasaray
Universitesi’nin kuruluşu 
için yoğun çaba harcarken, 
Koç Holdinğ’de 
profesyonellerle aile 
arasındaki koordinasyonu 
şağlayan Sıma Kıraç, Koç 
Universitesi’ni hayata 
geçirmek için  var gücüyle 
çalışıyordu.
Özel sohbetlerimizde ikisi 
de “bizim üniversite daha 
önde” diyerek tatlı bir 
yarış ve rekabet içinde 
olduklarım ortaya 
koyuyorlardı. Nihayet 
Kıraç’lararası maraton sona 
şrdi. Galatasaray 
Üniversitesi önceki gün, 
Koç Üniversitesi de dün 
sabah Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel 
tarafından öğrenime açıldı. 
İki üniversitede de ilk yıl 
200’er kişi lisans eğitimi 
görecek. Koç 
Üniversitesinde ayrıca 
yaklaşık 50 kişilik 
lisansüstü bölüm de var. 
Koç Üniversitesinde 
eğitimin yıllık bedeli 50 
milyon lira. Galatasaray 
Üniversitesinde 6 milyon 
lira. Galatasaray’daki 
rakam sembolik. Tabii ki 
Vakıf öğrencileri büyük 
çapta sübvanse ediyor. Ama 
sanmayın ki Koç 
Üniversitesinde bir 
öğrencinin eğitimi 50 
milyona maloluyor. Orada 
da öğrencilerden 50 milyon 
lira alınmasına rağmen,
Koç Vakfı ve aile tarafından 
aktarılan hatırı sayılır bir 
ek kaynak söz konusu. 
Önceki akşam açılış 
kokteyllerine katıldığım 
GalatasaraylIlar ısrarla,
“biz Koç
Üniversitesinden daha 
öndeyiz” iddiasındalar. 
Nedenini ise şöyle 
açıklıyorlar: “Birincisi 
Riva’daki arsaya 
üniversite inşaatının 
yapılabilmesi için Fransız 
bankası Banque 
Paribas’dan aldığımız 100 
milyon dolarlık kredimiz 
yar. İkincisi Koç 
üniversitesi gibi merkezi 
sisteme katılma 
zorunluluğumuz yok. 
Fransız hükümetiyle 
Türkiye arasındaki özel 
kültür anlaşması 
nedeniyle öğlencilerimizi 
kendi sistemimize göre, 4 
ayrı elemeden geçirdikten 
sonra seçiyoruz. Bunlar 
önemli avantajlar değil 
mi?” .
Koç Üniversitesinin dün 
sabahki açılışında 
üniversiteyle doğrudan 
ilgili bir yetkiliyle konuşma
olanağı bulamadığımız için 
Koç'ların “avantajlan”nı 
öğrenme olanağını 
bulamadık. Ancak açılışta 
konuşan Rahmi Koç’un 
belirttiğine göre Hazine’den 
Koç Üniversitesine 
tahsis edilen 
Rumelikavağı’ndaki 
araziyle ilgili hala bazı
gürüzler vannış. Rahmi uç, yılan hikayesine dönen bu arsa meselesinin artık 1 
ay içinde hallolacağım 
umuyor.
Koç Grubu’na ait Türkay 
Kibrit fabrikasının 
İştinye’deki tesislerini Koç 
Üniversitesine
dönüştürmek için harcanan 
para 7,5 - 8 milyon dolar. 
Yurt binası olarak 
kullanılmak üzere yakın 
çevrede satın alman 4 
apartman için de yaklaşık 
4,5 milyon dolar 
harcanmış. 
Rumelikavağı’ndaki
kampüs bittiğinde inşaat 
için harcanan para 65 
milyon doları bulacak. 
Buna işletme sermayesi 
olarak zaman içinde 
kullanılacak 35 milyon 
dolar da eklendiğinde Koç 
Vakfı, aile ve Koç Grubu 
şirketlerinden üniversite
için harcanan para 100 
milyon dolan bulacak.
İki üniversite arasında 
“daha iyiyi daha önce 
başarmak” yönündeki bu 
rekabet, dileriz hiç 
bitmesin, hatta bu rekabete 
yeni üniversiteler de 
katılsın!
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